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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Andreas Büsch, Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge, lehrt 
Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft an der Katholi-
schen Fachhochschule in Mainz.
Charlotte Horn, Diplom-Journalistin, hat an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt Journalistik studiert und ist Volontärin 
beim Norddeutschen Rundfunk.
Johanna Kempter, Diplom-Journalistin, hat an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt Journalistik studiert und ist als freie 
Journalistin in Eichstätt tätig.
Christian Klenk, Diplom-Journalist, ist wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Studiengang Journalistik der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt und Redakteur von Communicatio Socialis.
Dr. Heiner Koch ist Weihbischof im Erzbistum Köln und Mitglied 
der Kommissionen „Gesellschaftliche und soziale Fragen“, „Ehe und 
Familie“ und „Migration“ der Deutschen Bischofskonferenz.
Harald Kretzschmar studierte Wirtschaftswissenschaften mit 
Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre ist als Unternehmensberater 
für die Medien-Dienstleistung GmbH (MDG) in München tätig. 
Stefan Lesting studierte International Business and Management 
Studies und ist Stabsabteilungsleiter Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit bei den Katholischen Jugendwerken Köln e.V. 
James Martin SJ ist Autor und Kulturredakteur der amerikanischen 
katholischen Zeitschrift „America – The National Catholic Weekly“.
Dr. Ferdinand Oertel hat als Chefredakteur für verschiedene katho-
lische Printmedien gearbeitet und ist Redakteur von Communicatio 
Socialis.
Gunda Ostermann hat Katholische Theologie und Germanistik für 
das Lehramt studiert und ist Redaktionsleiterin des Onlineportals 
www.katholisch.de.
Jürgen Pelzer, Diplom-Theologe, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Fachbereichs Religionspädagogik/Mediendidaktik an der Goethe 
Universität Frankfurt am Main.
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